



































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































1 0  
 
た
。『
詩
經
』
圖
譜
が
擔
っ
た
役
割
は
、
學
習
用
の
參
照
資
料
と
し
て
學
ぶ
べ
き
內
容
を
廣
く
傳
え
る
こ
と
だ
っ
た
。
こ
の
た
め
『
詩
經
』
圖
譜
は
舉
業
書
等
の
内
容
と
合
わ
せ
て
檢
討
す
る
こ
と
で
、
新
た
な
解
釋
の
積
み
重
ね
の
歷
史
と
は
異
な
る
、
學
習
に
關
わ
る
註
釋
史
を
構
築
す
る
こ
と
が
で
き
、
さ
ら
に
教
育
や
學
習
の
實
態
を
解
明
す
る
手
が
か
り
と
も
な
る
だ
ろ
う
。
ま
た
、『
詩
經
』
圖
譜
は
日
本
で
も
江
戶
時
代
に
編
纂
さ
れ
て
お
り
、
中
國
の
圖
譜
の
影
響
を
受
け
た
も
の
の
み
な
ら
ず
、
中
國
で
は
極
め
て
少
な
い
動
植
物
の
圖
譜
が
多
數
あ
る
。
日
中
の
『
詩
經
』
圖
譜
を
比
較
す
る
こ
と
で
、
兩
國
の
學
術
風
土
の
違
い
、
そ
し
て
學
術
交
流
の
一
端
を
解
明
で
き
る
の
で
は
な
い
か
と
考
え
ら
れ
る
。 
 
